





Jau: tri.e.lr'. . . . .UN petetl
, ....: .....IN••...!'GO •
s. ,.ltllellll Jun,
dentro de la que el hierro y otros
elemenlos de la moderna conslruc-
ción, puelien susliluir a olrus ma·
teriales boyen dia de gr~1I prtcio
en el mercado.
Punto eiencial digno deQun es-
tudio med-ttado, es el relativo al
I.glr o paraje en donde debE: em-
pinarse el nuevo Teatro, pues el
exilo del aslJnto estrin principal-
mente In pagar lo menos posi ble
por el solar en donde se emplace,
destinando la mayor parle dc ca-
pital a lo que constit'.ye la obra
'Iprimordial.
lEs ciel'to que hoy en dia liellen
precio creeidísimo elllJaca los so-
lares, los predios urbanos y las
lie~ras destinadas a edificación, '!
ello presente, lo primero y ante
totlo es elegir previamente ellu«ar
adeculido pira el emplazamiento
de Teatro, huyendo desde el pri-
mer momento de pensar !iU esla-
blecimiento en paraje que r.quiera
una subida expropiación.
¿Qué puntos contamos adecua-
dos p:Ha lal erecto?... Tenemos;
las tierras pruximas 3 la puerla
del Castillo comprendidas entre
lo. glacis de la Ci¡¡dadela y l.
casa. del Sr. Laclaustra) con racha·
da en la carrelera que) en el suce-
der de los tiempos, y seguramen-_
te en epoca no lejana, dejará su
caracter de Cartelera para COOl"er-
tirse en una calle:de las principa-
les, lugar qul'! no obliga mis que
al plgo lile adquisición del terre-
no; tenemos t;lmbién y como pun-
•• •• • •lO centrlCo que sera e!l epoca proxl
ma, los terrenos compr~ndidQ'i en-
lre la plaza ae Biscós y los ami-
guas Horleles, que r~queriria lan
solo la expropiación de urJa casal
no da gran valor, y que herlllo-
searia la Ilerspecliva de Jaca por
tal parte, tan necesitada de urba·
nillción; tellemos igllalmellte los
terrenos compl'end idos en las prox i
midades de la lIamaua puerta de
San Franciscco, enclavados entre
la carretera y camino paralelo, los
que hoy campo, SOIl suficientes al
propósito acariciado, cup adqui-
sición no dem~ndaria pago alguno
de expropiacióu urbana, y cuyo
lug:lI' igualmente, eSlá lIamudo 8
ser una de las arterias de J3ca en
muy carla liempo. Cualquiera de
dichos tres punlos, amen de olros
que de an~logas condiciones pue-
den presentarse, son muy a pro-
pósito para la COlIstrucción t1e 1In
Teatro, ya que al par de eénlri-
tlda ley determinan una porción I !o,esta circunstancia. s.~ puede Cl1.l1l-
de verHajas en favor del particular j pllr la terce~3 ~O~dICIOIl enuncIa-
D entidades que se dediquen a la 03 en un prlnclplOj claro que 110
cOll3lrucción de cas.s baralas 1se ya.a pensar cn,lucer u.na obra
(exenciólI de contribuciones y del¡ arLl~lIcaJ pero SI se realiza algo
pago de derechos reales )' de' bonl~o y eleganle, q.ue resuILa eco,
lrallsmisión de bienes en benefi-' nómICO y que ¡allSracc una de
cio de los poseedores de eslus in·' nueslras !llayoreluecesiulIdc$: le-
muebles). ( ner un Lecho donde ~ohijilrnos. '!
l. giro, en nuestro conceplo 1 preser~a~nos dl~ las Jnclenlcnclas
muy aeepllble, que se puede dn I alrnosreflcas.
a la solución financiera del asun- ¡ Salinas de Sin, Mayo de i9'lL
lV, es (:ombillar la ve~lla a .plazos ¡ JOlé Al." RaM Oatarif'I!U
d~ la cua, COII la esllpulacl(~n de 1 l' da'
seguro sobre la vida del adquiren. "'!ltnw'o e am''''08
(1~, t:nmo ~ar;¡f1lia de que las euo- (De IIEI Crusado A.ragonés,,)
tltS que venzan a su muerle hao de I 7".... - ••------
ser pagadas (esLo de acuerdo eon IPara el Sr. Taf
el párrafo 3," Jel allleulo 17 ~e la
indicada ley). Con e~le procedi·
mienlo se hacen propietaril.s del 11.
obrero y el pequt"ño emp el o,
mediante el pago de una cuota No ignora Tal,al que supongo ja·
mensual que corresponde al inle- qués,que cuanlas iniciativas se han
rés y Imortización del clpital em· tenido en esta ciudad relacionadas
pleado en la construcción y a la con toda rlase de empresas, se lIe.
ptima de un s~guro sobre la vida, varon a la priHica definitiva y re-
El que proyecla unl casa bara.¡ suehamenle, sin mas estudio pre-
ta debe blcer un anlilisis detenido vio en la geoeralidad de los cuos
de lados los elementos de eons- que el que supone un rerviente
trucción, para reducir la edifiCa-¡1 anhelo del mt'jofJlmit"lIto de Jaca,
ción a los más indispenubles. E'ila mantenida con el ClllUsiulIlO que
e. la leud.ncia moderna, tlue ya siempre dislill~uj6 a Iluestrus con·
se fe apuntar en las graudes cons.¡ vecinos, cuyo conClJrso preslarOn
lrucciones de 111 ciudades, donde decididos al ser requeridos al
IlIv una eslruclUra rundamenlal declo.
(ordinariamenle metílica) oculta La conslrucción de UII nuevo
por un relleno; en los edificios de Tealro, que tanla ralta nos hace,
bormigón UfIladl), ('s donde m~s lleva consigo un alarde cultural de
liesta~a ('sta es1ruClura resislente. mejoramiento de nuestra ciudad r
Para la, modeslas construcciones al mismo tiempo supone una apli-
que n08 ocupan, también puede se· cación de capilal que, lejos de apl-
&,uirse el mismo crilerio, que no es recar improductivo, da margen pa·
por otra parle más que el resulta- ra augur,r, (aun dentro tan sitio
do de la observación de lo que de las aClUales condiciolles de la
conslanlemf"nle hace la Natur,le- localidad) una remuneración o in~
za l al dotar I los seres vivos de un teres al que se invierla, muy res-
esqueleto resisten le y de un relle- petablc según COII núrneros paso :1
no mu,culolio. Exponiendo la lJemoslrarj y llevo el asunto al te-
cue'lión en lérminos concretos, frellO rn:ltemiltico para qllf' el de
ona easa barala debe e~tar rorma- alienlos a nueSlros capilalislas y
da por pn tinglado resistente y un veamos que la conslrucción del
rellen. que puede ser de adobes, Tq3lro que se persigue. hermana
cañizo o pllnder.te de ladrillo. El los COI'CeplOS Ile ulilidad pública "!
lin~18do tendrá sus pilares de la- ulilidad privada.
drillo o de madera y ,I,as vigas de Denlro de nuestras pre.ientes
madera (rollizo); solo en CISOS ex- necesidades, y aún ampliando bu·
cepcienlles, de agrupaciones de tante las últimas con viuas al por-
CUIS, por ejemplo, ha de apelarse- venir, entiendo que puede cons-
al hormigón armado, por resultar truil'se en Jaca un col¡,co bonilo y
caro para esla clase de edifieios. de tendencias modernas con un
Las cllas Isi construidas, si sr. c.pital de cien mil pesetas, cifra
tiene cuidado de hacer resaltar la sullcieflle, (pues me rijó por el
estructura rulldlmental. rt!iultlll coste de analogos en poblaciones
de buen Ispecto a la vistl. Con so- todavia M!lj'ores que la nuestra) y
•
laud.. } eeauielliel i ,r.
Ci.COD"teKioul••.
H• .. tin..I..... ori¡i••lu,a¡
.. ,nlictri .I.I'IDO q......t'
lratlo.
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Casas Baratas
El proIJlelll3 tle la "ivienda có-
modo y 3frrallablf", P.S tle los qul"o .
prcocupln, rn lluenl'O llempo, a
lodo el mUIl~(). Y Sil ripi"da ~olu·
ción se prescnla cada lila con ca-
racleres mhs perentnrio:J, por la
creciente carp.stía de la ·mano de
obr. y 1I conlinua anu~ncia tle las
pobllciones rurales haCia las gran-
des ciudades,
En este problema hay que con-
siderar ~res ailpel~lOs, lOdos ellos
indispensables \lrlra auo~dal' 1<1
cuestión con éxito, El 11rIIIlerO y
mÍJ interesanle es el económico-
6nanciero, luc~o, y como sub.nr-
dinado al anterior.el conslruCllYO,
enlel último término, está la con-
dición accesoria de hacer la obra
.in'perder de ,i'ta la ei>l.tética. De
lodolesto~trataremos suclntamenle
en:las¡lineas que sj~ucn. .'
Si le quiere hacer una VIVienda
binLI, es ante lodo pre.is'l redu~
eir 1I IímÍlt ese sumlnfi 1, que se
lIaml Rlano de obr:-, y que los
presupuestos sean algo in~eguro y
de aproximación muy It"Jana a. la
re.lid.d. Por. ello ~.Y que dIS-
minuir el cubo de obra, sin intro"
ducir por eso eon ~ran complica-
ción en la estruetnra, bacer uso
di las ma4luinas p1ra lo. tra.bajos
de mucbas unidades f que puedan
blcerse en serie. y, por último,
conlentarse con una decoración
sobria.
La cuestión de al1e~ar recursos
pira linar a cabo las obras, es. la
mil ardua, y puede resolverse bien
Icudiendo a l. cooperaeión de los
que ban de habiLar las casas, o por
60ciedades constituidas pan ex-
plotar el negocio, o por un proce-
liimieulo mixto. En todos los CasOi
pued. apeluse .1 auxilio pecunil-
rio del Baneo Hipolecario, C8j~ de
Ahorros, Monle de Piedad, enti-
dades auLoriZldl1l para ello por la
ley del i2 de JUllio de 1911 r.b·
tiva a la construcción de ClSas bao
ratas. ESla misma ley, en !IU arti-
culo 24, y el Reglamento provisi?-
nal para su aplicación en .1 Irll-
culo 97, 11mbién determinan la
aubveneión del Estadoeonque pue·
de eontarsel bien direelamente o
bien eonstituyendo una ,;aranLía
al int.rés del elpital lomatlo eo





torio.o bija 11 Pirio.o y oraane Con
lo. air•• d. frat.eraidad qua .oplaa .0
la freotera; le babrán hlObo ver la ri·
ques.. que g·urd.::a lla..:,¡~r..)J mOl.lte:l
p.rdid. por oll.uD.ci. da oarhter.. 1
o.minoa qu. parmiun su ez,,.ceión;
l. h..brán 'tulad.do al olamor d. lo.
pueblos que o'per.n su nde.ci6tl d.
la carrater. ti. J.ea • "IU, l. habr'u
dicbo qll. uaa co.aroa o'para, para
't¡ ••r, el Irasi, ferrocarril 'lu.lo pide
y lo qui.r. UvO Aragéo E:.pa¡. por
.er d. iot.ré. nacional 1 por últ.imo
habrin untado ..ote el MlOi.t,ro 1..
¡Iori.. d. S.n Jo ..o J. la P.ña e in-
finido .n animo de 101 .Dtaliumo, <te
Aragón por e~te joyel qoe ¡uard. pá-
linu de oro de ull..tr.. hidoria pn.
olara e i~mOrt.al. Da todo habrán
b.cho upo.ioióo .1 AeDor Ci.rva y
.i d••1han obtenido allDna "p.rau·
", ofr.cimiento algano o .impl.men.
te mauiteallCi6u d. bo.n de.IO, prlCI-
la aa que lepan aprov<l.ob.r e.te 'fiaje
410. U.to. e.tQJialDl.ol'I ba d••pertado.
para qu. de él go.rli.roo. UD reouerdo
m....ólido, mi. perdnr.b1c1 qae .1 de
uu dia de mwicaa, p.roalinu ,." frío
vola. expon.jullel'.
L...ú.io. mallioipll,I, oon at,.rel
di.a.. , anuociÓ al 'feoiDdario el aooo-
hoimiellto d.1 día y .10. primera. ho-
ra. la. pobh.oión oireoia el a.pact.o de
11,0 dia de Se.ta.
A.. las .i.te y doo., hora prefljacla
par. la lIeg.da. d.1 llini'f.r'J, h"bí..~.
ya oonere¡.do ea la .It.ciótl 1.. \\11-
torid.de.J loo.l.s, p.no.alidad•• de
ralie.. 'f num.ro.o plÍblioo. A ••a ho-
ra, oo. praQi.ión mataa't.ioa, hi,o lit
.rribo a lo. and.n•••l tren a.peoill
qua filé nlud.do por lol! .oor.... d. la
dlarcb. Rellh .
Trae llit pr.aeotaoioo.. 1 ..Iudol
d. rÚbri...1 .qr. Oi.fu oon .1 ObiJpo,
.1 GoderD..dor Civil, o1to.lda de J"oJ.
• lag.niero jefe rll'l 1,), uaapireailCo,
.eiOl Falter, .n el .0 'emó'til d. Obr..
públicu y '.¡Dido d~ no.aro.a oomi-
liva 1'3 t.r••l.daroo al P.l.Dio .piaao-
pal dODd••• l •• 'irriÓ.o d..ayaoo.
S••oidam.Il'. hu'JO 00.1 AJont.·
mi.nto lucida r&oepoióa popullllr, dll-
Alando aDte .1 uftor Oiern todao I.~
claaeuoci.l.. d. J ...
&1 Alc.ld., D. Jo~é M.ria O.mpo,
..lodó al M.ioinro y laaci'Ddo a¡.lióu
a 10. proy_oloa dll fleotwk'ooióo D'.
CiOD.1 l. dedi.ó OQ!IIplido elog,io. Ha-
bló .eluid.. r:..Ote el lino: Oier... a,ra-
d.eiendo.l oariñolo r.oibi.i.o'o qa.
qo••• l. babia diapenaado.
Dio. qua ..toe ",iaj•• ti..eD l. vir-
t.d d. aoercar.l ¡ob.rn••'. al pu-
blo, permitiéndole 'ter d...ro. ea.
1I.0••idad•• y recoC.r lae l'ibraoioDe.
lile 1.. 't¡d. D.oioDal qo••• mloíO..'a
'Dj"Dt.e y oon IoDhelo. d••rgrand.ci-
mieut.o.
Altlde ••n. proYe.1tol, m.aifeatln.
do qae reoib. alieJ),t.ol d.l. OpiDióIl,
qu. robo.te••n ID' optimi.mo. p.ra
m.ot..D.r '0' proyeoto. en t.o.!a lO iD·
'.,ridad, j••gáodolol faetibJ.. y ti.
dlntor••.
Soy; bom~re politioo-dio• ......,. 110
paedo abomlo.r d. l. políli.. plr' li
he d••f1.rmr.r qu. el preoi.o ' or.arla,
ori.otáodo1a boi. la roaJisaci6b d.
lo. Itaodes y oohl.. proyeotol.
Relp'OtO • lo••oyo. m.nifielta qne
1.. ioioi6, m.jor dioho, 101 aeotlQd6
liD pret.nder ot.ra 001a q.. d.rl•• vi-
d., 'figor y.f.otividad, pae.· Eapafta
no palde &tperar 00 di. mia eo .sta
labor d. recooatitooi6o.
T.rmia.a ooa cariloa.. mallitelt.aoio'
D" d~ .imp.tía a Jaca 1 dile que
a plrttr de hoy tandrá la intima .ati.·
'lOción d. qu poeda ..ta ciodld agi.-
dflCerJ. loica y qa.. eel. l'iaj. pueda
rMallarJe beueflciOlO.
L.. palabru del 'Ilar L. Cilr"
•El .inietro
de Fomento en Jaoa
Raf.el CudÓl' y D. Joe~ y.rla OortiUae
Iiberaletj ., D. Lorenzo Vid.1 1 don
FraDciaco Pioiés, coDltlnadore•.
Loe .eftort. Oudóll', Oortill•• y Vidal
r~elegido., .Ún coando élte repreJlen·
taba • Fraga-SariDeol.
J4.0.4. .-0. Luil Lalagun., D. Jo.¿
Lac.dena J U. Ju.n Laca.a, liberalee,
y D. Antonio PueyocoDlervador. Los
tr~il pri meros reeleridoi.
FRAGA. - SABIBEN....-D. Gl8par
M..iral, D. Ett.ban Panzano y D. AD-
tonio Oalligo, libe:rale., y D. K.no.1
A labart, conaervador.
Loa do. primEro- reelegidos.
•
" "OOlDO han .. iato lo. l.ctorea por 1..
lioeas que preeedeD, eD e.te Oiatrito ha
cesado O• .lbnuel Guíu, puando a
ocupar .u 'Vacaote D. "ntenio PUtJo
Bergad..
Su ..¡ud qoebrantada y recientes
des~raci&p de familia q\le hlriéronle en
lo m... íalimo, b.n obligado al Sr. al-
Tío, genuioa repre.eotación del Bivo-
Dismo en Jaca,. demandar un poco
deruu'o en IlIU' tarea. políticI' y re·
prcleDtativa•.
Al ceur en la Oip.t.ción el Sr. Ga-
'fío, de tantos: prellltigiol, dlj tan pre·
ol.ra hi.toria y ab.leogo poHtico, el
senor Pueyo, unicamente el aeftor Pue-
YO,d.ebí••uued.rle "! recoger el acta.
y eoteodié::.dolo aai, l.. fraC(lioue.
politicas militantea lo acogieron COIl
.ntu.ialmo, otorg'udole la in'teatidu~
ra de Oiputado por .1 .rticulo 2g que
lupone general y uoáoime asentimieo-
too No otra ca•• podía .uoeder: El u-
ftor Pueyo, a fuerza de con.l.ncia,
bue.:la voluntad, pae.t. lieflopre al .Ilr·
'ficio de los intere.e& del Diltrito, la-
brólle poaieión polític. envidi.ble, nom-
bre propio,. relprtado y .upo tambieo
haceree oir, COD .utorid.d, .D ¡.. a[t..
..fer.., cual lo .creditan l•• conc.aio-
ne. que Jaca optuvo 11 impulloe dI IU
l.bor con.tante.
E! ..Dor Gavín ha cllado ID .0 ear-
go de Diputado pero CODtinu.r' Ijeodo
nled.or elltnsílllita. del Di.trito, el poli-
tieo qoe 1I0po mantener gallardOl y.io
macula loa prelotigioe y .rr.igOl de 101
aborígene. y ¡.t<Jr eDde l. encarn.ción
de un sentir ril'l UD ideal queeo la mon·
ta.ll.. l.bró ai.mpre coa aobl. impol-
Ivs houd.mente eentidoll.
El seftOr Pueyo llega a l. Diputación
con UD lucido bapjl de méritoa y COD
l. confiaou de 101 electore. que le ga-
oaron .U8 entaaiumo••iempre laleo·
te•.
Para uuo y otro ti a..ludo de lA
U.'611, moy cariftoao y mu,. a¡nsero.
El ."bado últ.imo fui día d••raD
..,.trao para Jaoa. Un Minisloro Ii. la
Ooroll' la ho.ró oon In 'fi.ita y Jaoa
eD mérito I ell' t.itolol l.cendaríoa la
riodió lo. haDar•• y .C....jo. d.bido.
a la alt.. signifioación y j.nrqofa. Ja-
o., .dam", tallia ~.oi.ooi.d. ooanto
'¡eniflc...1 'tiaje ... DO mini.tro, qoa
coal.l Sr. OJena y como tU afirm~,
r.oorre 1.. pro'fiooia. tI.p..ftol.. p.ra
coaaoer tUa .'CHidad.., 'fi"ir la "id.
1 .orpr.oder d. oer.. sua a••i.a d.
lr.bajo y floucimiento.
Supon.mo. qo. relpoodilodo a ••t.
IIntir del Yioi.tro, nO.lt.rOI nl.dor•• ,
.qu.llo. a q.i.... la prNtilio .lnÓ
• la dir.coióllI d.1 publo y ti.o.o por
ello l. r..pooaabilidad d. 1Il' decadea-
oia. 1 d. lO' ,Iorip, hari••I. upo.i-
oióo olarl y coa.oreta d. 1.. n.oeaida·
d•• d.l p.i., praf.nntes.nl. d••qo.-
lIu qo. radioaodo d. Fom.nto •• l.
mano d.l Sr. Ci.rn '¡.l1(D el remedio.
Hablarl•••1 .&Dar Minil'ro del Ou-
frallo, que .gurd. el impal.o deoidido
de ODa l'OIDII\ad firme para rodar 'fi..
.... -
LA VNI61N
CaD toda brill.Dtel ban terminado
IUI tespectivu carreral de Abogado 1
Odontólogo los diatinguidos jóvenes de
e8ta ciDd ..d D. Vaouel Gavin delOam-
pa y D. Juan O..tejón.
T.roiién hao aprobado COD hOllfO"&
r.alificacioDe&.1 curso preparátorio de
Farmacia y legundo a.ll.o de B¡chillera-
to l. le.ll.orit. Laila Gareía y la nifLI
JOllfioa V.lero 5igoificatDOI a todo~
nutlltra cumplida eDhor~bueaa.
Con mucha eleg.ncia y gentilesa h.
natido por ves primer. 1.. g.l.. de
l.rgo la beilieima .eDorita Josefa Oar-
cía, bija del Coronel del Regimiento de
aalicia D. Grcgurio. Enborabuena.
Pan pu.r lo. meles de verano ha
Illgado la dietinguida lamili. del ....
yor de InLe.dlncia O. ArLoro N.varro,
residente en 'retatn.
Domingo Baodrél Caudevilla j l:lupli·
c•• quitn baya reoogido ¡¡u. chaqueta
que .e extravió en el patio de la ca..
llamad. del Correo de Francia, tenga
la bondad de devolver, bien lea por
oorreo interior o en forma .nítoea, 1..
Iibret.. que h.,. en l. cartera por con-
tener notu que liaD de intert!a. También
contenía dicha cartera UD billet. de 100
puet.., pero .u dueDo le reaign. a
perded.. y .un la' da como pr(lpi.a
.i le '00 dnueltu 1.. mencion.da~ li·
bret...
" .
Terminaron ayer lo. ejerclel08 de
opoaiciOn para el beoeticio ncautt eD
611tllo Catedral.Calificado.. 108 trabajo! de
101 opositores el lel'JOr Obl.po de.ignl-
ra. de l. terna qu. ee forme por el tri·
bUDIlI el que a.u juicio reuua mayor
anma de títulol.
Por l. OomiliJn provincial de Mo·
!Jument.OI'. ha cur.ado uoa instaoci.
al eeñor minietro de Fomlnto, lolicitan·
do la conltruccióo de un camino nci-
Dal al mou..t.rio de San Ju.n de la
Pe.ll.a, desde l. c.rreter. de Zaragon •
Franci., .n su tramo de 108 kilómetro'
141 .1 148 inclo.i'fe.
elecciones provinciales
Con plau.ibleJ eotu.iumo. trabt.ja
la eomi~ión de featejOl integrada por
D. Joaquíu T.jabuerce, O. JOlié 5'u-
cbls-Crusat, D. Ricndo BeIcóI y don
Adolfo MartíD, todol del comercio, en
la organisacióo de Sest18 para Santa
Orolia. Et público raFpoad. al lIam.-
mie~to de eet.O/l anialOloa jóveoea a
~ui.nea preata cooperación y .Juda. En
el próximo núm.:'o pubhcaremo. el
programa, IimitíDdoDOI hoy a aplau-
dir la labor qtle se viena realiundo.
1:1 domingo en la ¿odienci. y ~te
la Junta del Ceo10, le oelebró el tcto
de la procl.m.oiótl de caodidatol par.
1.. el.ceioatll a diputado. pro'fincia-
le•.
Eo loa trel diatritol donde correa-
pondí. celebrar.e elecciouea, ., aplicó
el .rticulo 29.
Por lO tinto IDO y. dipotadOl pro·
vincialN, lo••iguientel ftIiíorea:
BENABARRE - TUIARITE.-doD
Actúa por breTe tiempo eD Varieda·
du la Oo.patiía del primer actor
G. Hern'ndea:. Para el .iJado le anun-
ci. el e.treno del drama c¡Por amor!_,
original del jÓTeo de lleta ciudad don
C.rlOI Diaz.
12.600'rotal ingresoiil, peeetas ..
Snpoogamo. sobn tal iD-
greso de 12.000 pileta. uo
gasto por arrieudo de pe-
Iíonl"" contribución, las,
penou.l, eto., .t.c., llqui-
nleut.e .1 ~o por 100 d.
101 ingreaoa (que ea c.l-
oalar); Pb. '.250
Gacetillas
So.par!vit o beDeficio, pt... 6.250
De 111anfr. es que tiesliuando J
la cOll5lrueción lIel Ilue\'o Tealro
un c~pilal Je 100.000 pesetas, és-
te podrialproducir anualmente, un
bCIlt:ficio líquido minimo(pues mis
cuen1as son bechu por lo bajo en
ingresos y por aho en 10i gaslo~)
de 6.250 peselas, es lo es garanu-
zar un intcrcs por /0 mellos al ca-
pilal lIe mas del seis por ,iento,
que es uno muy respelable y dig-
no dí' aSlimaci6n. .
¿Climo ,'eullir esas Cten nul pe-
Sel;¡o; llf'Cellri8s para cOllsLruir el
Teatro? .. Ello será maLeria de mi
próximo Irliculo, ya que ésLe lo





eXlellsión de Jaca, que se impoue a
;'UO:' ;Igigsntados. sea un hecho,
habida cOllsideración de que ella
neeesariamente lend,'a que lener
lugal' en :05 puntos in~íc:uJo:;.
Vamoi a exponer abor:A la cues-
tión lI1¡Herial y económica del
asunto, en cuyo orden IlUe!lrllll
cuenta:. TlO son ~allnas, cual se
\'erí , sino mois bien mode:H8S 'f
trlzad.u ut!ntro de un mínimum
que palmariamente salta 3. la vis-
ti.
~o es 1111 sueilo suponer que,
una ve! construido el n.no Ttl-
troJ pudiera obtenerse del mismo
el si~uiellte ClIpilulo lIe ingresos:
80 fODcione. a!¡oal ••, 4: d.
Cine, eu otro!! loantoo. dial
(dur.ntelos que podrín.
lIIaue .Ip.o~culol d. tal
ol••e, por 10 m.no. en 2
o aleooioua.) con ua in-
grelO diaria di 100 pua- JI
tu Pit.8.000
ao funoione. d' Tntr'ó cal-
ouhu:io In i~gr6'o en 'oa~
d. ulla d" 118 millO'" en
lOO peutal, plr .1 hnto
por ciento ' " 3.000
Arriendo pau. baH.1I y otro.
e.peot'oulo•......... ' 11 1.000
Otrol UIOI (baaquete. ¡IOQ-
feranoial, ef.o., eto .. " 11 sao
-~-------~--------
El Juzgll.d·o mlloioipa¡ del Diatritod.
ouenta Al do lostrllooión d. Jao. d.
que en UDa Clueta de oampo dal térmi-
no muniCipal 1. Beloóa d. Garoipoll.-
::'a le refugilloroo lo. v.oinoa P.dro San-
olem.nto y Aotonio Be.oó., ambo. d.
OIDClll8ntl' y ou..,. ailo. de .d.d, qu
CurOIl .orprndido... mediG d.l UlO.-
t.e por una .borrorou. t.ormenta.
Ull.a chillpa eléo'rica, .que ..yó. lo.
pooo. momeot.o., m"toó a 101 do. reta-
¡iado•.
El Juzgado •• p.rJlo.ó.n .1 lugar
d.1 .DCIIO procedi••do .1 le'f•• ta-
miuto de lo. o.d....r...
•
• • • •
en to-
Imasque
Tode.a 1.11 miue que lIe o~·
lebreo el lune_ 13, d••illte
& diez, en 01 altar de la. al-
ma, dlt 1.. 1¡lelli. del Car,
men, aerán aplicada' PO! el
eterno deacali80 del alma
del lletl.ar
::tMJ:.A.YOR, 2:1
• • • • • • • • •
_0'__'0-_'~. •• _
Colonia. Quina. Lociones. la·
bones «Flores del Campo» en
LA ELEGANCiA.
Tlp. Vda. de R. Abadl Mayor, 3l-Jaca
------""'::.....-~~-~---_._._._-_.
"CEJ.~TE GUA.RIDQ
, .. - ._*.. _...._-------
y realmente ~que importa que se pierdan
los ecos de mi vez
si sé que la um.nu de mis ver&Oi
harjQ eslremecer 11' corazón?,:
8.E VENDE IlnBo vaoe lechllra, de 5
a601, pr6xilllJ' a parir, c1a,e inmejora-
ble. Dirigira. a MariaDo Gazo e.'l Sall-
taoiliu.
que r"llecio .112 de Junio lit 1918
--E. P. D.--
SU viuda e hija ag-radecer:'n la
asistencia a alguna de dichas misas.
No le \nvih paJtioularmflute.
.._-
,
MI alma está abrumada bajo el pela
de lalllto luelio como concibió.
Mis leDtidos, hastiado" inseluiblea
a todo,los deseol se hallao hoy.
De todo lo que ha sido, solamante
alealo lun denlro de mi ceo iI«sibo
,.Ipitar aflllloro~o J loñolie1lw
In estrofas d. u. canto encantador.
Tengo sed de cantar, quiero verler
In ansias inrinitaa de mi amor
en eltroJallsinc.ras qae palpita
mi .marge cornón,
1'elllo sed de canlar.,. y, lentamente
camioande borracho d. ilnsióD, '
lu heladu caricias del de.tino
debilitan mi "oz. •
Pare quiero cantar, porque 10 mi oido
UD tea balbnci.,nte murmuró:
.¡Clnta, pDeta, caota! No le import6
que .0 elcllcheo, poala, tu caoción
si estás cierW que lUI d.lien!.el veno.
harín ellr.mecer 'u corazón.
¡paDta, poeta! Y pon hOJ como 'J,r
en tu CIDtO tus III.ños, to inquielad.
Oate priu_ en caDtar, porque le anuDcia
el 00 de la d.rada juenlud.»
La PESOADE'IUA. DE CORO parti-
cip. al púbJjeo que de.de hoy 00 116
anuncitu!l.o por pregón 108 pes:cadOl del
dia. Hu obstante habrá tod08 ~08 dia8
a preciol.lo máalimitados pOiible.
Objetos para regalo en LA
ELEGANCiA.
.... ...-
El próximo dia 14 del aC-
tual & In 8 de la mailana,
y ea la Santa Iglesia C.te·
dral, Altar de Nuestra Se-
cora dft tOI Dolare•• darán
principio 1.. "1..8 Gregoria-
nae en aurrBgio del almr. de
DIEZ por ciento de baja
dos los artículos del
barato venda.
l. mRIOEL ROSED IQIRBTH
COlllercio de
.._.
qne f¡U.eio en J.ca .118 d. Mljc d. 1921
--E.P.D.--
La f.mili••uplie... IIU' .migol y r6~
¡.eion.do. la sllatenci. J or.ciooee.
T AOA.-Se extravi6 el vi.ro6i en
el B01aral de Jaca. Tien6 Ja ouja de-
rech. re.J(Jc.d(J para ade!aute '! la iz-
quierda rajads. Se gratificará a quien
l. preteote. IU duetl..o Jo.é Pardo, de
UUé.
nOI dI pe••te., ,io el deolive, qa. tal
....z no pudi.ron e"itar lo. dom.os d.
la naoión ....eio... JU. 'ard., el Sr. La
Ciorn ba querido lI.gar al limitA de
nUlltro lolar, y por oa bello camiDo
empinado y pintorlleo a.oead.mol '0-
tre la ni.", but. el po.te que tetl.a.lala
_i"i.ióD. L. in.cripoión •• fr.n...., 1
en el mérmol o.mp.a .rrog.... t.· la pa-
l.bra uFran(8), Frente a la oolamo..,
nnlltra i.ouria no ha ..bido le"aDhr
otra COIl l. palabra 11 E.p.b". El mi-
nietro, qDl .. b. de.oobi.rto an~. la
tierra ",cina, ••lndiodo!., h. d.do
6rdeo.e. par. que inm.di..tament••e
ooo.trll,. nD. mocom.nto análogO.
EUpidament.e .1 Sr. La ai.ru ba
querido e.treobar l•• manoa de lo. ,01-
dados qne ",I",u en el Coll de Ladro-
nel, oomo ea nn nido de ',nHa., ,-
dllpu', ba empr..dido uu nour.ióo
l.rga y fa~igo.him., h...t.. el pantlno
d. L. p.fia, prim.ro, y Iuco por to~
do. lo. oanal•• y la, pre... y lo. ba·
rrio. oDuro., uoo de lo. cual.. Itll"a
10 nombre dllde hoy, y el formidable
pantano d. Botonllra, de .i.te kil6me-
tro't 000 uo embal.. d. 189 mil1on"
de mItrO. oabico., , una pr..a da tie-
rra que 11 la m.yor delorop•. Coatro-
.i..to. kilÓm.tro. en &U~emó"i1 bsa
reoorrido el .iniltro y 'j¡U oomitiva.
E. puauoi. d. es~o. "ru.rzol de
téonio. 1 de 'rabajo, .1 dieouflo d.1
obi.po da Jae., en el banq1lllk de 101
iac.nllfa. o¡"H••, h. ,ido on eaato 11.·
uo de f. , d. "p.ra11._ en 101 bombre.
qa., como .1 Sr. La Cier,.., a qnieo
apallid.D. 'el c.ner.1 no v.oila ll l.bo·
nn por el ponéair d. 1.. P.tri.; y la•
p.labr•• del miai.tro, aoo¡id.. oon n-
~U.i"DlO delirante, ungid•• de patrio-
'ilmo, ban rllOI...O eD. .1 "alle, t.ranl·
form.do por l. mano del.ombr. como
oa ananoio d. trabajo y d. P'z: 00010
DU annnoio d. q~e b.y on hombre de-
oidido y enéreieo qo••e di.pODe a
utl..ir batalla por l. ¡candeu naoio-
0.1. -ÚJI(Jd(J•
JAOA
nll el probleml de trab.jo '1 urulrao
de la ¡Iorioll iageDieria."
Fa milo,. .plaudido,
PJ'COI momento. dMp1lét el Sr. Cier-
.... partla eD alu tole potente motor Ila·
cia el Pau\aoo de l. peal, uoa de la.
etapaa de .u vilje. ,
" "
Habla el ministro:
Dijo que lentill profunda emooión al
&lCucbsr la, elocuente. palabras que le
había dedic,do el ObillpO del.ca.
Atudi6 • 108 proyectos ,dijo que
IOn en grao parte UDa reproducción de
l' otrOl proyecto. preaentado. por SD.
antecelore.1en el mini.teria de Fomen-
to lIenol d~ boto delta.
Se mOlltrÓ aatiBf.c'ho de 'D ",¡aje por
1•• regiones espaltOl•• en ti qUI b.
quedado coonncido de la iomen", ri-
quen que puede creara. trabajando "!
Que facilitaria grandemente la r6l!lolu-
ciO. de 108 conflictos ecoQ.óroico. Y 10-
ciale., yolTieodo a 16r España. grande
00000 en otro. tiempo. y colocaree M1
el puuto qne le corre.ponde. ....
y quiero que e.t.. conquista. lle rea-
licen por el tnbaio coD.ltante que lIon
ci.rtamente conquilta. meno. brillan-
tea y glorioBal que 1.. de 1.. armas pe-
ro mu p.rdurables, m.. erectivQI. y a
_te electo dirigiéndole a 101 ingenie-
rOl lea dijo:
'Tenell en 'YUeatral manol el porve-
nu d. Klpdl¡ que el problema nlcio-
LA liNIO)!
Sin pirdida de mamen Lo orgnil6u
oa. uUOJ.ero... ouav.o. de .utom6"i-
Iet: y el I8lsor Cierv., 000 'u .éqoito ,.
¡nn .Ú~ero de iaquCies, trul~dó••
.Ioa Araaoua" do.d••1 cuerpo de El i1~iitr ..do cole¡a madrileiio 1/.... B C.
la,e.l.roa, gloria OliioionAl, b!l -realr- -Au.cnta por .u redactor aen.or Loaada a
zado a.ombro.a, obn.!. quien tn"irnoe el gUito de .aladar, ba-
El minill~ro, debid..m.o.te ...e.or.do, ce un rellumen de eate "iaje tan brillan·
dl'Oiró 1..9 obl'M m.go.a de 1.. ex te y aruego que queremol tr.erlo •
plao.oi6o p.r••1 .roplazllmieDto d. nuettral COIUIDO.I.
la Est.oión iDten.oional; ..ió el tra- Delde J..o. haoi. Caorraac, el o.roi-
bajo d. dllfen.a q'Q.~ .ea aquellas 'Yet'- nO, Dordeado d. olmo., penet.ra en lu
tieotel h. naliudo el ouerpo de Mon- "erti.nt.. de la ..rr.oía. E. an ..p.o-
tet, oonoepoi6n colCllal j tiLálaioa que taoul. de una m.r.i"iUosa Anode...
absorbe por eutero l. javentad, los De lo••ltol pio.ohOl b.jllD la. torr.n-
entn.i •• aaC'1 e lnicl.tiva9 de lo. 'IDO- i htena por o•••e o. naucee que 1.. C04
r.. 4zpelti. y GanGza, coya e. 1.. di-. rrientee I."r.ron en 101 .iglo.¡ ..ilI.~
reoción; ete.ló la serpe! tlan".J Oolorrate- r.. de olmo. y .bltol elc.I•• lal ona~
ra J 1Iecó but" el U.it.e ¡le España br•• y preetlQ ..1 tono p'treo d.1 p.i-
eo loa Pirlneol y por úitiao aco.pa- - ..j. una oo~ de urdor y de "id•. Ba
lado d"J J.fes y ofioi.le. del Ejérolto l. altor., 1_ lue.. pone lO' oap.raul
"i.it6 el fuerte de Coll de La4rones. blanoas, y ..b.jo, el Anl6n, bnllioi••o
Lo. Ing80ierol de Monta- ot;l.eqoia- y al.cre, O'lItODe. di plat. la linda de
ron al MiDiltro 000. d~lioad'o lo0Gh y la oarnLt'n.
101 d. la Oo.roisión traulpireoáina oon PUlIee iooreibl. q...1 bombr. hay.
b.eqnete e.pléndido al que ali.t.ieron podido ..It.r la b.rrer. que (arma el-
UDO' novlIota com~o..lelil. d·ll·ta cor 1 .r., oall in.oollibl., " li.
SI Ing.niero Sr. Fu.~r ofreci6 ~I embllrglf, .U' en la .1'1In ..n ...,
b.o.c¡aete. atrnida y majllt.aollll, or....do moo'
Ri Sr. Obi.po de J.oa babl6 enlt.- hbl
J
slill....odo .bi.me., t.razando
oiendo ta ftgorlto !:tel Sr. La Oi.ru, rI- pueuL" d. pioo a pioo, l. via q.. b.
eou:ociéodole tallUlto y "olunt&d IX- de unir la. dOI naoiOa" ",oina'.
traordln ..riol de trab.iador ipfat..il!ti\ble Abara, la gar,uta fa que no. en~
001A0 lo d.m...tuo Ild. ~.IO~' ~ro' t oOlltr..mo••e ensanoh. 1 .. trlnlfor-
YlotOIl. ma 1/ poco eo un ".Ue. FAtamo& .a
-+firm6 11 dootor Fruto' Va\i~nte iD Ardioo",.1 pi.o ja,o,o 1 f'rtil, en..-
..peran..... ele! q1l8.1 relDrl'imiento d. rudo ..t.u lu monta¡¡... En ea foa-
E.pda ptlll~r op.raral por 1.. labor in- d., nn euor[Q1I terraplén no. indioa
t.li,¡.nte, tfuz J patri6t.l.o. dallldlO' el lagar de empl."lI1ieot.o d. 1.. e.ta-
La Cien.. I oión io.tern.oional. Para eolaar .u. ei,
C.ta m.aan.., Ido" ante el pneblo .lentQ~, l. in~Ii¡'D..i. 1 el 'r.bajo
de J.oa, habéi. dicbo que no .oi. hom- , bu tenido qoe "'nollr ala Na'oute..
bre de oienol" .ino ao hombre de bo.e- ea un oombate formidable. LOI oao-
na Tolon~d. y en Tne.tu. mode~t.i.. CI. d.l Ar.,6n bu .ido d''''i..dol; lo.
t.néi. el má. prloialie galardóo, .1...0- .torre1l""'J lUoern.do. eII. p.rdoo.. d.
m.do. los 'ngel......lali_"ODt.A.n.. da.Ja 011 ~.D ..peaor, refre."D la oorri.o"
Glori. prorrumpieroD un dilo .n.1 oi'Ca de 10•.agOIl, y d6oilm••t... d.,
Irit~inn{anhde ·glori~ f\ Dio. en jan linar haoia toi.n.. I.jlollu. l.••
1.. ~n. 1 pu e. la t'''.-r. a 11» ..lujas l.der.. d. lo. mo.~" e.th
~om.brel d. but'n .. v~nDtad. OOUlO atir- berid... por b..noale' t qo. OO1ltien.n 1..
maOIÓn .~I~mn.e y dIVina de qn,) Ole, ninllJ y en .qo.Ua fr.colidad, t.m.-
reOlD prlvllello1 101 hombre't .00010 I ron y .nblime • oa ".apo, Ia.n naoi-
V~I, de baena 't"olur.t.d. Peralta el ~ do mil. d. árbol.. qoe luj.tan 101 u-
OU!lI~ que ente "'u..u.. obra. pu.da Irribl.. a¡d...
un di. ta..~I'n Ara¡ón a.omane a Por .0 c.miuo de oabra ..be.1 aU-
otr......nt.n., ualMii~lea, po.dao. 1~1 tom6"i1 q.. couduc. al Sr. L. Cillrn.
L reye. y magaate. qae daerm.n baJO ~ El mioittro ~i.nl ell.od.bl••fáo d•
1.. 100a....¡radaa d. San Juan de la 1vario todll d. in.peooionado todo .in
'P6 . L._ -, ,e ., er~u~r .0 c....u p.ra pr",oOlar qoe le uo.ten incoaodidade. ni peli-
• 1 ftoreolmlen'o d~ "'ncón y aote el 1 grol. Oe.4••1pic.obo .a qoe nOI ha-
..peotionlograndtoto de "oe.tra obra n.mo.la "ilb ea .orprendeate. KI ti-
e racon.tinción gr.t.r. e Paz a 108 rrap"o .bora ea el bendo p.ree. un.
110mb,.. d. boeoa voluntad ..... ) pequetl... hbl~ or.dnncul.~. A t:1 al-
rededor 1.. o••ita. d. la pobl.oih obre·
ra lIImej.n puntal blaoquecio.o•. A la
d.reoh., la aoea del túa.l le adi"ioa
mi. qn. " ve .n .1 pie L.Iilmo de nn
aao y an01l0 meoiao. Y .rriba, .rrib.,
CGmo un jor:oet. d. niño., el fu.rte
del CoU d. Ladronet ila .obre .11 to-
rr.ó••rtillado la ba1ldeu de E.p.aa,
que p.reoe &n puat.o d. color eo.1 oi.-
10, lleno de 1[11.
El miDi.tro h. permanecido largo
rato en.1 borde d. l. monh6a. J01lto
a '1, el iDI'Dí.ro Sr. Fa..ter, ce~ebro
ore¡¡dor 1 voluntad motora d...tI ebr.
que oo••Dor&:oUeoe oomo ..patl.ol••,
h. e1plioado ,é;lnioamao.ta el marui·
110'0 e,plotáoulo. P.ro el8r. L .. Cier-
"'. no.e oonforma, e in.an...ble, ha
qu.rido ur d. oaro. la obra de Ubrio•
de l. IItaoión¡ peoetra en ,1 ¡,ún.l, ha-
bl.. la.eco O'D 10. obrero, qDe bUre-
nu 101 monte., in"peooioD" lo, p.en-
tu, ¡I&túr.,e, en fio. l de la gr.n·
deza d. lita labor de titenll.
No ha regateado 101 .10Iio. para lo.
inc.niero. dinetor... L. par~ d. tú-
nal oon.traill. por .110', idéatio. a la
fraIlGtl.., lIa OOlt.dO _O' miUon...1-
IUlrlD aoOgidlll OOD DI11 prolongada
••1.. de ,plan,ol.






















































ALMACENES de SAN PEDRO
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NO COMPRE SIN ANTES VISITAR ESTA CASA
NUEVOS PR,.OIOS




LOMERCIO DE BA~ILIO MARTINEZI
e LIQUIDAOION VERD.A D de te-
~ I jidos, paqu.etería, confecciones, ultramarinos y todos los géneros














Jaca 1" de Junio de 19~1




Habienno regrpsano de compras de Barcelona y conseguido varios artículos
procenentes de salnos, quiebras y ~uspensione$ de pa~o, derivadas la mayoría de
la gran (', isis industrial porque atraviesa la región Catalana, hemos dispuesto en estos

























DB8 PflIICEB Y miSRIZ APRENDIZA.-S. n,n..i •• en. d. TARJKTolS DE VISI'U, 000 tipo.
. l' n modula. mot.1erDOf. 'llpernlhdad en trabl]OI ..
MEDICaS y DENTISTAS Dirigine Il 1.O.lIe d. S.nto 00- comercialu a una o nriu t;aw.
COI CLIIICO! ruo! IIII1aCA 11W_ I oun&n 6 y 6. , VDA. DI: ll. ABAD, "oyor, ..
